THE SEISHIN No. 39 by unknown
沖猫
第39号
身延山短期大学学 会
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(1)
?????????
???????
?????????????
????
（ 1 ）
?????????????????????、??????、????‐、??????????。?? ???っ????? ? 。 ? ?? ????????っ
????、??????、??????、????????????????。????????????????
?? ?「 ? ????、??????????????、?????、??
???? ? ?????ー 」 ???、??????????、?????????????? ー ?? 。
?? ィ ?? ?? 「 ? 」
???? 、 っ ー ? ????? 。
ー ? ?? ? ????????
?、? ??（ ） ?????? ??? ? ? ? ?っ?? 。
「 （ ー?ー ）」 。 ?????
? ? ??? 、 。 ー 、?っ 、 。 ? ? 、??。 。
???ィ 。 ァー ャ ?????? ? ?
（2）
???????。?????????????』
?っ???????「????、?????????」???????、????ー?ャ?????????、?
??「??? ??、????っ??、???????．?????、???????????、? ? ァ ャ 、 ュー ? 」??? ? 。??? ? ?????? ? ?、 ー ャ ??? っ 。
?????、?????? ?、 ? 、 ??????????? ?、?
??? ? ? 、 ?? っ ?????? ?。?? ? ?? 。
????? ? ?????? ?? 。
?っ?、? ? 、 ? ? ? ? っ ?? ?ー??? ?? 、? 、 、 ? ? 。
????? ??????? ? っ 。 ? っ ?
??? 、 ? 。 、 ?。 ?。
? 、 、 ? ? ? ????。?????? ャ ??? ?????????
（ 3 ）
????、?????????????????、???????????。?????????????。????? ? ?。?????? ?。 ????、?? っ?? ???。???? ? ?、?????????? 。 ?????????????。
????????????????……。??????????????、?????????????????
???? 、 、 、 、 、 ? 、?? 。 ィ ー ャ（ っ ）?? 、 ? 。
??????????????????????????。?????????????????????????
???? ?????? 。 ? 。 ャッ ? ? 。
????〜 ー???? 、 、 ー
??。? ? ?? っ 。 っ 、?? ? ?。? ー ャッ 。?? ?????ー ? 。
???????? ?? ?? 。?? 、
?????、 ??? 、 （ っ?） ? 。 ? 。
（ 4 ）
??????????????。???????????。??????????????????????????? ???????? 。
??????????????、???ー???????????????、?????????????????
????、???? 。? ???? ?。 ??????（ ャィ ） ? ィ ー ?、 、???、 ??? 。
?????? ー?ャ? ????っ 。? ???? （??? ） ???
???? ? 、? ?っ っ??ー 。
?????? ??? ??? ? ???? ャッ 、? 、 ?????
???? 。
???????? 、 ?? っ 。???? 。???ー、???????? 、? 。???? 、 ? 「 っ ?? ? 。?? ． ー ーャ????? ? 、 ー ー 、（???）?????????????????????、?? ??? っ ??? 。
（ 5）
??????、???????????????????。???????????????????、????
???????????。?????、???????ャ?????、????????、???????、????? ???????? ?、 ? ??????????、 ??? ??、 。? ??????? ? ャ ャ???、???? 、 ? ???????? ? 。 ? ? ? ? 、? ?? 。 、 ?、｝??? 。
???????????、??????? っ??? 、 ???? ? ??
????、??????? ? 。 っ 、??、???????っ? ? ． っ 。? ? 。
、? ??ャッ?????? ??????
。 、、 、 、、 ?。
? 、 ? ??????? 、 ? 、?????、 ?、?? ?、 ?? 。 ??? ?
（6）
?????、?ー???
???????????。
???? ? ????????????。?? 、 、 、 ???????????????、??、??、????
????。? っ 、?ャィ??????????。??????????????????????、 ? 、 、 ?? 、 ? っ?? ? 、 ??、?? ??、??????????、 、?? 、??? ? ????、?? ???????????． 、 。
? ?????? ?? 、 、 ? ??????????、??????????
。 、 ??? ?、?????、????????????、? ? 、 ? 。
ー ッ 、 ッ ッ ? ? ???、??????????????? 「 ? ェー ー ャ ィ
??、??? 、 、 、 ．．… 」 、 、 っ?? ? 。
1，
0?、???? ? ??、??「?? 、 … …
（ 7）
．????????????????、???ー????????????????????????????、???????????．??????????。 ????????」?、????????????。
????っ??????????、???????「?ュー????っ????、??、??????????
?、 ? ァ ． ァ ャ 、 ? ?????????、?????????」
????????????、??????っ??????? ? ??っ ? 、 ? ????? ? 、 ッ ?? ?ー ??。? ???? ?ー ??
??????? ?っ? 、 。 ??????、 、 ? 。
????? ャッ 「 。 」 ?
。
???????????
??、???? 、? ?、???、?????、
（8）
??、?、????????????、??????????????????「??」「??」、????????? ? ? 、 ??????????? っ 。〔? ?? ??）
????????、??、??、??、????? ． ???、??、? 、? 、? 、 ?
、????????っ ?? ?? ????、????????????????、?、????っ 、 ?? ? 。
?????? ? ? 。「???????????（?????）?????。???????????????（????）????
… 、 ?? ??????? …．．」（?????﹇????????。?．???????????????）、 （ ? ? ）
????????? 、 ? ．． ? ? 、、 ?
…… ? 。 」
?、????「????? ー
L一
????????????、?????????．．…?????????????????、???
（9 ）
???????、????????????ャ??っ????????、?、???ャ???ゥ??????ャ?
↓、?????っ??、?????????っ?????、?、???ー???????ー????、???ャ、?ー???? ? ?????????っ????????????。
?????? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ?
???????? 、 、 ー? 、↓、 、 ァ ?ィ、?ァ??????、??、?ー??、????、?? ?。?? ??? ー ー ? ィヶ 、?? 、 ー??? ? っ ? 。
???????? 、
???? っ ? 。
???? っ ?? ?、?????????ャ? ョヵ っ
???? 《 。
???? 、 ???? 、 ? ?
?、?? 、?????
???? 、?? ??? 、 、???
?、?? ? ????? ? 、 ? ??? ? 。 ??? ????? 。
（ 10）
???????????????。???、??ョヵ????????????????っ?、???ャ????
ョ???ー???????、????????????、???ー?????????、???ャ????????ー??? 「????? 」 ???。?? 、 ? ???? （??? ） ? 、 ???っ?、? ? ? 、 っ ?? ?、?? 。 、 ?? ?、 ?????????、?っ?? ?。 っ ョ ? ?????? ? ? ?っ?、 ???????? っ っ
?????????????っ??????????????????。?? ????、????? っ ? っ? っ?〕 ???
?????、? ヶ ????
?????
???????? ???ャ （ ） ? ? ー 「 」 ??????
????? ????
（ 11）
?????????? （ ????）
??????????、????????????????。?、???????????????。?????
???????ー????????????????、??????????、??、??、?ー?????????? 。 ? 。
?????? 、 ? ????????????っ?。?? ?
???、 、 、 ??????????っ 。
???? ????っ ??、?? ? ? ????
???????
?
????????
-1-
一
人
??????
??
???????????
?，???????????????????????????????
（ 12）
??、「?」?????????????、????????????????????。?????????、
??????????????????、???????????。
??????????? っ 、 ? ?。
???? （ ）
↑↓←（?????）
??ー??↑↓←（?????）
??ー??↑↓←（．?……?．）
??ー??
?????、?? ?。
???? ? 、 、????? ? ャィ????????。??
?ー 、 ?? ??ィー????。
、 、 ? ??、 っ ????、?? ???。
っ 、 。?、 ?????ー?、????????、???、?????
? ??、 、
??? ??』。 、 ??? 、 ? 、 ?、??、???????????????????。
、 ?? 、 、 ? ????????。
? 。 ??? 。
? 「 」 「 、 ??、 ?? 」
、 ? 、 ??、?? ? ???? 、
（ 13）
????????．??????、?????????????ー???、??????????。???????
???????????????????????????????????。?????????。
???? ? ????????っ?。??? ャ? ー ?
???? ???? 。 ???? 、 ?ャ?、 ィ ???????? ??、 ??? 。 ??? ? ャ ?ー《、（ ）?? ?? 、 ?? ? 、 ? ?、 ????? 、 。?????????? 、 。?? ??、? ????????。 ? 。 ャッ ? ? 。
???っ?? ? ?? 、 っ ? ????? 、 ? ? ?? ュー ? 、 っ??、 ??? っ 。（ ??ー
????????? ? ?? っ 、
?????? ??? ? 。 ー っ ????。）
(3)
??????
（???）
（ 14）
?????????????、???????????、???????????????っ???。???????? ????????? 、 ? ? ???????。
?????????。??????????????????。?? ー、 ッ? 。 ??????????????????????。??「? ?」?????? 。 ー ャ ー
??????。? ??ー ャ ー っ ー ョ っ?? 。 ?? ????? ? 。 ? ? 、?? 、? ???? ? ??。
????????? ョ???? ? 、 ????ョヵ 、 ?ョ
???? 、 、 、?? 。 っ ?? ? っ 、??、 ???? 。（ ー???????
?????????? 、 ????? 。?? 、 、 ????? ?? ?? 、 っ 。 「
???????? ???? 」 。 っ?? ? っ 、 、?????。
ｰ
（ 15）
??、?っ?????????????????????????????????????っ??????、????? ? ? っ 。 「 、 」?「 ャ」??? 、 ?っ?。??「??ッ???????? っ 」 、 、?? ー 。??????? 、 ???? ? 、???? 、 ??? っ 。
?????ョヵ?????????????????、???????????????っ?、????????
???? 、 ョ ? ? ? ? 。
???? ?????? ー ????? 、 ? ?????
???????? 。
、、、、、
???? ?、?? ??、 、 「 ? ー
?」?? 、 ィ 、 、 、 っ?? ? っ?????????? ?。
?????? ?? ?? 、 ????? っ 。 っ 、
???? ? ????? 。 ???? 。
?っ?、 っ?。 、???
??、? っ 、 ? 、 ?ー 、 ョ
（ 16）
???????????????????????????。??、?????????、?????????????? 。（????ョヵ???? ャィ ? ? ??ょ??。）??、 っ 。
???????????、??????????????っ?????、??????????????????
???? 。
???? ????????????っ???、 ャー ? 、
???? 、 ???????? ッ 、 ? ?ャ?????、???? ????っ?。
???、?????????、????? ー ? ョ ? ? 、
?ャ?、 ??ャ ? っ ? 。
???、 ? っ?? 。 ? ???? ? ???
???? ? ? ? ?? 。 ? 、 ?? ーー、??? ?? ??っ 、 ?、??ー?? 、 ??、 ー?? ? ? 。
????????、 ー? ー?ー 、 ャー ィ ヵ ィー
??っ? 、 ー 、 ャー ?ー? ???????（????） ? 、 、 っ
（ 17）
???、?????、?ーー、???????????????????、??????????????????
???????。????ー???????????????????、?????????????、??????、???ー?ァ?ィー 、? ー ュ ー ? 、 ??????、?????????? 、｝?） ???? ???っ ??? ??。
?????? ????ャ?? ? ??? ??、???? ャ??????? っ
??? ー ? ? ??? 。 ???? 、 ー 、 ー ? ????、? ? ? 、 ?? ????? ↓、 ー?? ? ? ‐ ?
?????? ?? ? ? っ
??? ? ー 、 ? 。
??? ??っ?、 ??? 。 、??? ? 。?? 、?? ? ）? ?（ ） ??? ?
??）? （ ? ） ）…． ? 。
??? ? 「 ? 、??る
｡．
? ? 。
「 」 、 ?
（ 18）
?????っ??????????????」???????????、??????????????????（????、???）??????、????????????????????????????????。??????????????ー???、????????????????。??、 ???????、?????? ???????????、???
???????? ? 。 ????????????、??? ????。??? 、 ? ???????
????????????
?? ????? ??? 、 ??? っ 、 、 ? ? 》
????????? ー 〕 、 ． ー???、??? ッ
??。? ???
???? ャー 、??? 、 、 ? ? ャ ? （
??）? ? ??? ? っ 。?? ?、 ???? ? 。?? ?????? 。 ? ー ??? ー ? 、 ??? ??? ?っ? 。 ? ?
????ー…（?????????）
（ 19）
?ィ?ィ??．（?????????）?ー ?…?…．（? ?????????ー?????????????????????????????）
???、???ー?ャ、????、???????、????????????、??????、?????????? 、 ? ー ?????????? ? ?????????? 、?? ???ァ? ? 、 ???????? ? 。?? ャッ ?? ? ? （ ー ?）??? ? 。???????? っ 。 ー? っ っ 、 、 ー ??? 、 「 」「 」?? 。 っ 。（ ）
??????????????????????????っ?????っ??????????????????
???? ??、? ー 、 ? ゥー ? 、??っ ? ?? っ 。 、?、 っ 。 、 、?っ ? ? 。
??????????????? 。 ???? ? ? ?????
っ??? ? ????? ? ? 。??? っ 。 。
（20）
???????????????、?????????????????????っ?。?? （ ）? ? ??????。???
?????????????????????（???????）??（???????）???っ?????、??? ー?、???ー?、 ャー ? 、 ? ? ??っ?????? ??? っ 、 ????? 。 ?、 、?? っ っ っ ? 。? 、?? ? ????? 、 ???? ? ???っ? ?、 「 」? 、??? っ 「 」 、 ?? 、? 「 」?? ? ? 。
????
????????????????? 、
??。??? ? （? ） ← ←?。 ? （ ? ） ← ← ← ← ← 。?? ?????? 、 （ ）
?????????????
?? ? 、?? ? ?? っ ? 。
??。??
（21）
｜
｜
｜
’
????????????????????????。??????????????????????。???
???????????????。???ャッ?。??????ャッ??????????????、???????? 、 ???????、? ?? ? 。
????‐?????????????????????
I
?????????????????，?????????????????????????????，←??．????
（22）
??????、?????????????????????????、??????????????????
???。???、??????、??????????????????????????。????????????、?????????????????????????? 。 、 ???? ? 。? 、 っ ???????????。 、 、 《 、? ? っ 。 ???、???? ??、 、? ? 、 ????。 ｝ ） 、 、? 。
???????????、 ? ???????。?????? 、?
??? ? 。 、 、??? 。 。 。
?????、 ??? ??? ??? 。
??????????????
??
??
（23）
?????????????、?????????????????。???、???????????????
?????????????。???????????????????、??????????????。??、 ? 、 ???????????。???????、??? ? ???????、 ????っ 。
???????? ? 。 、 ?
???? ??? 、 ?????っ 。 ?、 ??? ??、? ??? 。?? 、 っ 。
???????? 、??????? ???????? 、 ???、?
??、????? ????『? ? 。 、?、 ? ?? 、 、 ? ? 、 。 、っ? 。?? ????
???????? 。 。
9
（24）
??っ???。????????????。????、「??』 ? ??????、?????????。???、「??????」 ? 、「?? 」 、 ?「 」 ? ?? 。
?っ?、???????????????????????、?????。???、??????????、
???? ?﹈ っ 、 。 っ 、「 」 っ????ー? ? っ 。 ?、???????、????? ??? 。 ? 、 。 ????? 、 ???、?っ 。
?????????、 ? ? ??????? 。 、 ??????? ? ?
???? っ 、? ?? ? 。 、 ???
?
?? 。?? 、 、 ? ????? 、????? ? 。???? ? ????? ?????????。???、???
?っ?、 ? ? 。
???????????????????????????????????????????????????? ????? ????? 。（????????、?????、???? 。? ?????????????????。????し
ｰ
（25）
?????????っ???。 ???????????????????????????????。
??????????????????、????????????????っ??????????????
?
?、?? ?????????、????????っ?????????? ? 。
?????? ??????? 、 ? ?????、?? ? 、 ?
????っ 。 、 ?????? 、 っ ??? っ 。 、 、 ??? ????。???、 、 、????? っ?? ??? 。
????????????????????????? ?、?? っ ?? 。?? ??????? 、 、 、 っ 。 ?「?」
???、??、????????????????????。? ?? 、
??
10
（26）
??????????、???????。???????????????、????????????、?????? ??? ???。
??????????、?????????????????、?????????????。???????
?．?? ??? 。??? ???????????????????????????????????? ? ? 、 、 、?? ? ? 。 、 、??? 、 、 ? 。 、?? ????、? ? 、?? っ ? 。 。 、 、?? 、 。
????????????????、???? ??、? ???? ????。
????、 、 、 。?? 、 っ 、 。??、 ?っ???? 。 っ 。?? 、 、 、 っ 、
。???
??????。???????。????????。??????????????。???。???????
（27）
????????????っ???????????????。???、??????????????、?????? ??????? 。
???????????????????、??????????????????????????。?? 、? ） （ ???）
??????????。 っ 、 ? 、 ? 。 っ 、????????っ? ??? ? ? 、 ??? ?????。? 、 ??? ?。 ??? ? 、 っ 。
??。?????? ?。?、 、 ????? っ 。 ???
???????? 。 、 、 ?? ?? っ 、?? ? ? 。 、 ?? っ 、 ??? ?? 、 。 、??、 ?? 、 ???っ?? ? 。 、 っ ? 「 」 、??? ? 、 。?? 。
????、?????????、 ? ???? 、 ??
（28）
???????????????????????????。??、???????????????????????、 っ 、 、 ? ? 、?? ??? 。??? 、 ??? ?、? 、?? ????????。?? 、 、?? っ?? 。「 」 ? 、 ???? っ ?。
?????????????????????????????????、?????????????????
???????? っ?? 。 、 、?? ?? 、 、 、 ? っ?、 ??? 、 、 ? 、?? ? 、 ??? ?、? ????。
?????????? ???、 、 ???? 、 ???? ? 、
???? 、 。
????、 ? ?? 、 ? っ 、 ?
?
???? っ ??。? 、 ??? ??。
11
（29）
??????????????????、????????????????????????????????
?????。???????????????????????????。????????????????? ? （ ? っ?。 、 ?????っ 。）??っ? 、 、 ???? ? 、 ??? ? ???? ??? ?。?? ???、 ? ?、?????? 。?、 ?、 ????。?? 。 、 ???? 。 、?? 、 。
??、???????、????????????????????? ? 、 。 、
???? 。 、 ?
?
???? ? ??。??? ?。
??っ? ????????? ? 。 、
???? ? ??? 。 。
???、 ?? ? 、??? ??? ? 、 、 、
?
??、 ?、 、 ? 、
(30)
??、????????、??????????????????????????。????????、???
???????????、?????????、????????????????。???、??????、???? ???????? ? ? 。 ??????? ? ? ??? ? 、 ?????? 、?? ? 。 、 ? 、 ?? ??? ?????? ? ? 。
?
?????????? 。? ?。?????????????????????????。
???? ? ? 。 、 、（?） ?? ? ??????????????（?）???? ? ? ??????????。（?） ?》 ? ?????????
????????】????????????????????
（???? ?「 」 「 」 、 ?????、??? ?????。）
?
??っ???。????? ? 、 ? ???????、??。 ? ? ??? 、 、 。?? ???? 、 ? っ 、?? 、 ? 。 っ
、??
（31）
????。??????、???????????、????????????????。????????????? ????? ? ??。
????????????、????????、????????????????????。???、???、
???? っ っ ????????、 ??。 、???? 、 ??? ? ????? 。?? ? っ 、 ? ? ? 。
??、???? 、 ? 、??????????????????????、 ?
??? 、 。?っ?、?、 ? 、 、 ??????? ???。? 、《????。
????????、 ? ?????、????? 、 、
???? ??? ? っ 。?? ???? っ っ?。 ?? 、 っ 。??っ?。 。?? ?、 、 。
（32）
???????、????????、????????、?????????????????????。?っ?、?? ? 、 ? ? っ?、??????????????????? ??っ?、 。 ???? 、 ?? ?? っ 、???? っ 、???? 。
???、??????????????????????????????。?? ? っ 、 。 、???????????????
???っ?。 っ?、 ? 、 。 ??? ??? ?っ? 。 ?????? ???、??? っ?。 っ 、 ? 、． 。?、 ? ? っ っ っ?? ?、 ? ?? 、 ? っ??、「??????????? っ 」、 、 「 」、??。 っ 、 ?、?
?????????、????????、 。 ?????????????、
?????? ?っ っ 。 、 、?? ?? 。 、 、?? 。
（33）
??っ??????、
?????????
????、???????。?????? 。 、 ? ?????????????。
????。????? ?。????????????。???????．??????
?????????????『????
?? 。 ???。? ? ?????????????。???????? ? 。 。 …… 。 ?????
?
? 。 ???????? ? 、? ????、? 、 、 ? ? 。?、????
司
註
L－
⑤④③②①
?
?????、?????、 ??
?
?? 、? ??
?
?
12 ????
（34）
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? （ ?）（?、????、????????、??????????、????????????????????。）
?????、?????????????っ?、???????っ?、???????っ????????????。??、?? ? ? 。???????? ?っ 、 ??? ? っ? ?? 。
???????? ???? ?）???っ????、??』
???、 、 、??、??? ?。｝?） 、???? ?? ? ? 。?、? ? ??? 、 、??? ? ? 。 、 。 、???? 、 ? 、 ? 。 ?? ????、 ? ? 。 、 、 、??? っ 。 。??
?????????????????『?? ? 、 ?? 、
??? っ 。 、 ???? っ
（35,）
????????????、??????????????、??????????????????????
???????????。???、??????????、???????????????????、??????? 。 、? ? 、 ? 、 ??? 。‐ 。???、??? ?????????????????、??????、????? 。
、 ? 。 ???????????????????????
、 、????????、 ??????????? ??っ???。 、。 ?????、?? ? っ ?っ? ? ?? 。、 、 。、 、 、 。
「 」 ????
?
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（36）
?????、?????????????????????????????、????????、??????
?????、??????????????????、??????????????????????????。??? ? 、 っ 、???? っ ? 。 、 ? 、 、?? 、 ?????、??????????っ 。 、 。?? ? ????。???、??????? 、 、?? ? ????? 。 ??? 、 ??? ?っ 。 っ 、 ????? 。 ? 。??、 、 、?? 。 、 、 、?。 、 。?? ? 、 。 、 、?? ??????? 、 。?? 、 、 、??、 ?????? 。『 『《 ?
（37）
??、???????????、?????、?????????????、??????????????????? ? 。 っ?、???
?????。?????。????。
??? ???、 、? ??? 、 ??? ? っ ?????。?? 、 ?? ?、 ? 、? ? ? ???? 。 ? ? 、??? ? ? 。
???????? ? 、 ????????????????????っ???。????
???? 、 ?。 ? 、 、 、 ????? ???。 、 ? 、 ??? 。 、 。 、
?
??? っ っ 、 、 ? ?、 ???? ?。 、 ? ? ? ? 、 ? 。????、????? ??? ? ? ??、?? 、 ???
??? っ ? ? 、 ? 、???っ 、 。 。 、
（38）
?????????、?????????（????）???、?????????。????????????
??、??????????????????????。???、???????、??????????????
?
?? ? 。???????? 、? ?????っ?? ? 。 、?? ? ????、?? 、っ? ?????? ???? 。
????、????? ??????????? っ 、 ? ? ?。 ????????
?、??? ?? 。 、 、 ? っ?? っ 。 ? 、
????????????【???????????????﹈
?
?
?
???』?????『??〕????????????????????
?
???? ? 『?『? ． ?????
?
???? ? ? ?
、 、 、 ????。?っ、 ?? ??
???????????????
（39）
???????、??????????????????????。??????????????????。?????? ? 、 ??? 。 ??? （ ??? ???? ??? 。） ??、 、 ?? 。 ? ??? ? ? 。 っ 、 ?? 、 ???? ??? 、 ?? 。 っ?? 、??? ??? 、 、 ???????、? ??
??、?????????????????????????、?????、????????????????
?????? 。 、 ?????? 。?? 、 、 っ 、 、?? ???? 。 ?? 、 （?） ? っ 。 、?? ? ? っ ? 。
??、???????? ? ???????、??????? ? ?
?、???? ? 、 、 っ?。 ? 、?? ?? ? 。 ? 。 、
（40）
????????????????、????????????????????????、???????????? ? 。 ?????? 。
??????????????????、???????????、?????????????、??????
???? っ 。 ???????????。 、 ????? ???? 。?? ? 、 、 ?????? 、 。?? ? 。 、 っ?? っ ?????。
????、??????? っ 、 ???、?????????? 。
???? ー 、 っ 、?? ???? 。 、 ??? ? 、 ? 。??、 ????? 、 、 ? ??? っ??? っ ????? ? ??? ?? ? 。 、 、?? ??。 っ 、 ? 、 ? ??? 、 ?
（41）
｜I
｜
?????、??????、????????????????っ???????、?????????????
??????????????、???????、??????????????????????????っ??????。??????????????????、? ??? ? ? ? 。 、 ????????? ? ?? 。? 。
1
ﾄ 「?」???、????? ?? ???
??‐??‐?????????‐????????????????‐??‐，???
? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
?????????
??????????
???????????
??，???????
????????、???????????????????、??
l
I
I
｜
’
1
??????
（42）
???。???????。
????????????????。??っ???????????????????????????????
???? ?? ??っ?。???????????????、????????????????????? 、 ? ?』?。 ?????????????????????????????????? 、?? ? 、 っ?、 ? ?? ?。 ?? ? ?? 、 、 っ?? ?? っ 、?? ?? ? 、 》?、 ?? っ 。 。 ? 、 、
、、、、、、、
????
?? ? 、 、 、 。 ゃ
? ，
「????????」??、??????????????????。???????????????????
???????っ
い
て???
（43）
???。????????‐?? ? 。
?????????????、???、?????っ?。???????????????っ?。??????
?、????????????????????、??????????、?????、???????????。?? ? ?。???? っ ? ????。? ? ??
、
、
っ?。 っ 。 っ 、 ? 、 ? 。
????????、???????????????。?? 、 ???? 、 ? 、 ??????????。 ?、?
、、、、
????、 ?? ?? 、? 、? 。 、 っ 、 、 ? 。??、 ? 、 ? 。?? ???、 ? ??、 ? っ 。 ??? 、 ???? 、 、 ? 。
????????????? ? 。 ????? ? ? 。
???? 、 。 、??????ゃ ??? ?????????????、????? ???、?????っ??????????。 、 ? 。 っっ 。
（44）
????????っ?、????????、??????????????????。??????????????っ 。? ? ??????、????? ? 、?? ??? 。??? 、 ??????? 、? ???、?? 。 ?? 、 ?? 。?? ?? ?? ? 、???? ???。???????????、??? ?????? っ? 。??? 、 ??、?? ?、 、 、?? 、 。?? 、 ?? 。 、 ? 、?? ??。
???????????。??????????、???????????????????。????????
?????、??? ? 、 、 、?? 。?? 。?、 ? ??。??? 、
、、
?? ? 。 、 、 。
??
（45）
?????????、???????。??????。?????????????、????????、?????? ???っ???????、????????、? 、 ? ??? 。 、? 、 ? ???????? ???
、、、、
、、
?、? ? っ 、 。 、???? ? 、 っ 。 ?、 っ ???。 ? 。 、 。 ??。? ?? 、??? 、 。 ? 。 、??． ? 、 。 ? 、 、???、 。 、 ?? 、???? 。 、 ? 。 。??、 ? ー 。 、???。 、
????
??? 。 、 。??? っ 、 ー 。??? ? 、 、 。
、、、
っ?、 、、 。 、
(46）
??、?????? ? ） ????、??????????。???????????、??????????????????????????、? ? っ???????っ 。 ??、（??
「?????????。???????、???????。???、????、???????。????????????????。?????、?????。??、????????、?????????????。」???。?? ?、「 ? ァャ ?、 ? 。」 っ ????????????、?? ??、 ? っ 。???? 。 ャヵ、 ー 、 ? ? 。
、、、
、、、
、、、
??、??? ? ????? ? 。 ? ??、???? 、
、、
、、
??????、??????? ? 、 ? ????? ??
?????? ?、 、 ッ ????。
、、、、
?? 、???、???? 、 ?? っ ?
???????????????。??? 、?? 、?? ? 、 、 。? 。
三
（47）
??????っ????、????????????????????。????????、?????????
????、??????????、???????。??????????、????っ????????、?????????。???????????????、??????????????????????????。???? ? 。 ? ??????? 。?? 、 。 ??????? … っ 、?? 。 、 ?。?? 、?? っ 。 、?????、??? 。
???????????????????????? ??????っ?????、? 。
、、
?? ?????????? 、 ?。 ? っ 、 ?????
?、
?っ?????、? ?っ???? 。 、 ? 、?? ? ? 、????? ???? 。 …?? 、 ?? 、 ? ?。
、 、 ? ??。 ??? 、
? ???? ? ? ?。
（48）
?????????????、???????????、?????????????????????????、（ ? 、?????????、）???? ? ??。???? ? ???? 。?? 。?? 、 っ ??? 、? ?????? 。 、 。（?????? 。 ? 、 ?? 。）
????????。?????、?????????っ?。????????????????????????
??。? 、 、 、 っ 。 、 、?。 ? 、 、 、 、?? ? 、 、 ? ?。 。?? 、 ???????、 。
?????????っ ? ? ??????。????? 。
???? 、 ? ?。??ィ 、 ????
、、、
?? ????? ? 。 、 っ 。
四
（49）
、、、、、
??????、???????。????（?????）??っ?、??????????。?????????
??。（???????????、??????????。）?っ??????、???????。????????? 。?? ?（ ） 、 ??っ? ???????????。???????、 ???????? 。
??????? ????? ?。 ? 、????? ?
?????。 ??、「?? 。」 ?? 。?、「 っ 」 、 ???。『 ? 」?、 ? ?、 ?っ 、 ?っ 。 ?? 、 ??? ?? ?、? 、 ?? ?? ?? 、?? ? 。 、? 、 っ 。
???????????、 っ ?、?? 、 ? ?? っ
?、?? 。 、 、 、 、?? ? 。 ??、 っ 、 。 「 」 、?? 、 っ 。?? 。? 「 」 「 」?? 。 、‐ っ 、 ? ? 、 。
?????、?????? ??、? 、????? ?、 。 ??
（50）
?????????、?????????????????、??????、????????????』??
?、????っ???????????。???、???、?????????、???????、???????、?? ? ? ??????。? ?っ ? 、 ????、??? ??、 ??? 。 ? ? ?、???、 ? 、??? ?、 、 、 。 ? 、?? 。 、 ???? 、 ???? 。?? ? 。 、 、 。 ????? ???? っ 。 ? 、 ??、 、 。 、 、
、、、
?、 ? ?????? 、 」 っ 。 ? 。「?? ??? 」 ???? ???。? 、 、 ??? ? 。 ? ??? 。 ? ????????、????、??
、 、 、 ?????。????っ ? 。 、「?ヶッ 」 。
五
（51）
????????????。??????????。??????????????????????????
?。?????????????、??????、????????????????。????、「???????」 、 ?????っ?? 。 ? 、 ??、???? ?、 、?? ? ? っ 、 、 ???????。???? 、 ?、 ??? 、 、 、 、?? ? 。
????、「?????」 ?????????、??? 、? 、
???? 。 。 ? ????、? ? 、?「 」 ??? ? 、????? ? ? 、?? ? っ 。「 。」
?????????? ? ???? 。
????、? 。 ? 、 、 。?? ? 、???? 、 、 。 、?? 、 、 。?? 、 。 』?? ????? 。 。
（52）
??、???????????????????、???、??????????????。???????、?????， 〜 、 ? ? 、 ?、 ??、 ? 。 、 。 。?????、 ?
???????????????????、?????、?????????????。???、???????
?、?? ? っ 。 、??、? っ 、 。 、?? 。 。 、 、 、?? 。 ? ????? ? 。 。 、?? 、 。?? ?????????、??????????????。??????? 、 ???? ? 。 、 、 ??? 。 、 ? 、???。 ?? ?。
?????、??????????????、??????????????????。?????、?????
?、? 。 、
（53）
??、???????、???????????っ??、?????????????、???????。???
??????????。??????????、?????????????????????、????????
、、、
?? 、 ?????? 。????? ?????
????? ? 。????? ? ? ?????? 、? っ ?
?。?? ????? ???????? 。 ??? ? ? ? 。 ? 、 ???????。 ?? ??。??????? ???。
?????????、?????。? ???? 。 ??? 、 、
???? ??? ??。
???? 、 ? 、 ???? ?????? 。 ?? ? 、 ? 、 、 ???。、 ? ? 。 、 ? ???、 、 、 っ ??
??
（54）
?????、??????、????、???、???、???。?????????、??っ????、???
?????。????????。??????、????、????っ???。???????っ???????。?? ?っ ????。???????、 ? 、 、? 、? 、 ?。 ???、 ?????。 ? ?。?? ?? ???。 ? 。 ? 。 、 。?????? 、?? ???? ?。 、?? 。 ??????????????。??????。 ? 、 、? 、 、
???
、 ?? ? ?。???? 、 ?
??? ? 、? ? ?、 ? ? ?????、、????。???、
。 ?、 ? 、 。、 ? 、｜ 。 。
、 ?? ?、? ??????? 。 ? ???? 、
? 。? 、 ? 、 。? ?。
（55）
?????????、??????????????っ??っ??????、????????????????
????????。???????????????????????っ?、「??」?????っ???。????? 、 ? っ 、 ? ?? ? 、? ???、 ??っ?、???? っ 。
???????? 、? ??????、????????、??
???っ 。 、 ??????、?????? ?? ????? ? ??、 ? ? ?。??? 、?? ?っ ????? っ 。
???????? ??、?????????? 、 、 ? ? 、
???? ? ? 、 、 「 」 、?? 、 ?? 、 っ 。
?????????
ー
????
（56）
????????????????、??????????、????????、??????????????。??
?
?? 、 、 ? 、? ? 、?? ??? 。 ???? 、 ?? っ ????????????? 。
???????????????? ??
?????????「?」????????????????、?????????????、「??」??っ?
??????? 。「 ?? 」 っ 、 ? 「 」 ????? ? 、「 ??」 、 っ ?? っ??っ ?? 。 、「 ?」 「 」?? ??????? 「? 」 ? ?? 。 『 ??』? 「
?
??、 ?、 、 ?? 。 、 。 ??? ?? ?
????????????????? 、 ????? ????? ??????? ???っ 『 』 、「?? 」?? ???っ?、????
二
（57）
???????、 ?????????っ???????????????、「???」??????、「???????」???????????????????????、???????????????っ?????????????????。 ???「 」??っ ??? 、 っ ?????。???? 、 ?? ? ??? 《）?????????、『???』??????????、?????????、??????????、????
???? ?? ?、 ??????、????? ?、
、、、、、、、?、、、、、、、、、、
?? ? っ ? ?。 、 、 ????? 、 ??? 、 ??? 。 、『 ? 、 ??? 「 」 、
?????????????????????
??
?????? 。 、 ? 、 ? （ ） ? 、? 、 ?、 。 ? 「?? 」っ 、??????? 。???? 」
?????????????『???』（??? ） 、 ?? 、「 ? ??
（58）
???
??????????????
??????????。????????????（??）????????、????????????っ????? 、???????????、????? ? ? ? 。 ??? ?? っ 、? ??? ?? ??????????。????????????? っ? 、 『 』 「 」 、 ? 、
????????????
???、 「 」 、
???? ?????
???????。「 」 、 。「 」 ー っ 、?? 、 。 、 「?」 ? ?。
???
?っ??
???
????
???
????
????????????????????????????????
??
（59）
???????
????????っ??????
????
??????????
????
????
???????
?
????
??????????、??????????????????????????????、??????????っ? 、 ? 。 「 ? 」??? 、?? 。 「 ?????????」 「?〔 ） 」 、 っ 、 ??????「??????? ?。? ???????。」 っ 。??、 ? ? 、 、? ?? っ 、 ??? ?? 。 『 』 （ ） 、
???、???????????
??
?? ?
（60）
????????。??????「???????????」???、???「?????????」????????????? ?、 ? ????、??? ? ? ????、?? ???? っ 、 ??????? 。?? ? ? ?? ?。
?
???????????????『????』????、??????『???』?????、?????????
??? ? 、 ??? 。 「 ?、? ???????、 。」 ???、 、 ? っ 。?????? ???
??
?????? ????? ? ょ?? ? ????? ?
????
????? ? ??? ??? ?
（61）
?????????????????
??、?????????????っ???????????、????????????????、????????????、??? っ 、 ? ? 。 ?
?
?? ? 、? ??? 「 ?」 、
??????? ?????
??? 『? 』 、 。 っ 、 、「??」? ? 、 ? 。??「???」????、??っ 、 、??? （ ? ） ?????」? （?っ?、
?
?? 。
???????????????????????
????????????
????? ? 、 っ 、 ??? 。? ? ? ???っ 、 。 「 」?、 っ
????????? ? 『 』 、 ??????????????????????、??
????? ? ????。 、 ? 、 、 ?「????? 」????、??????????、
（62）
??????????、??????????、??????????????????、?????、????
?
??????????????っ???。????????『???』???????、「????????????? 、 ? ?????、?????。」 ? 。
????????????? ? っ 、 ? ヶ 、 ????????、??
???? ????。 、 ? ? ??? ??
、、、、
?? 「 ???? 、 ? 、?? っ 、 ??? ? 。 っ 、?
????????????????
? 。 ?? ? っ 、 っ ?????????、?????????、 、 ?? ???? 、 ??????????「??」????? 。 ? 、 ?っ、 ????、「? 」 、。 、 、
???
、 「 」 「 」?。 、 、 「 」
???
， 。 「 」↓?』 ?
（63）
??「???????????????????」???????っ?。?、?????、?????????????、 ??????、「?? 、 ? 。」 ? ? ??、???????? 。
?
?? ?? 、 ?? ????、????????????? ? ? ? 。 ????? ? 、 ? ? ?、
?
?? ? 。 っ ? 、?? ?、?? 。 、 、 ?
???????『???』????、???????????、「?????」?????、
????????????
??
?? ??
??????。???? 「 」 、 、 「?、 ??? ?っ 、 、 、?? ? 。 っ っ 、?? 。
????????? ???? ???
?????、?っ? ? 、 。。
（64）
?????っ?、???????????????????ー????????????????????、????、 ? ? っ っ 。
?????、?????????????、?????????っ?????、???????????????
???? ? 。 「 」 、 ??????????????????。 、 っ 、 ?? 、?? ? っ っ 。 。?? っ 。 っ 、?? 、 ?っ??? 、 ???????????????? っ?? 。 『 』（? ）?? 、 「 」?。??、 ??。?っ?????? ? 、「 ? 」 ?????? ? 、 っ 「 」
?
?? ? 。 、?? ? 、
???』?、???????????????‐↑???????
?
?、 。」
??? ???。?? 。? ???、
「??????????????????????????。???????????、???????????? ?????????? 。（ ） ??、??????????
（65）
?????????????????? ????
????????。???????????????????、?????????????、??????????? 、 ? 。 ?????????????????? 、 ? 、?? ????? 、 ????? 、?? ?? 、 っ っ 。 、 「 」 ???、
??????????? ?
???? ???? っ 。 ? 、 ? 「 ???」 ? 、 っ 、? 、 ??? ? っ 、 ? 、 っ?? 。 っ?、 、?? 、 。 『 』（ ） 、?? ?????。
???????????????? ????????? ??
???????
li1 同
???
（66）
????????????????????? ?
??????、???????????????????っ??????????っ?、??????????っ??? ?。 『?????』?????、 ? ? 。
『??、?????????、???????????、??????????、???????（??）???、???????????、?????????????、????????????????、??????
?
?????。」
???、?っ??
?っ??
りれ
し 、
○ 名&加
???????????? ?? 、????? 。 （ ） ?、??
??、?????????
????????
???????????『??????????????、??????????、???????????、??????（??）?
? 、 ???????????????、???????? ? ? ???。
???????????、
???????、
?????????????っ??、????????????、??
?????』
（67）
???????、???????????、???????、?????????っ????????、??????? ? ?、?????? ?、 ? 、 ????????っ?? ??? ? 、 ? ????。 、 ??? 、?? 、 ? 、 ? 。 ?『 』
????????、????????????、??????????????????、??????????
??????????、??????? ? 、?? ?。??????? 、 。
?????? 、 ?????? ?、 ???っ?、? ?
???、 ?っ 、 ????????? っ 。?? 、 「 」 。
「??????、??????、???????、???????、??????????、???????、?
????
???????、??????? 、 」
。 っ ????。っ 。
三
（68）
?「??」???????っ??????????????、???????????????????、???「??」???????????????????。???????????、???????????????????? ? ? ??、????? 、 ????????。 ? 、???????????っ 、
?
??。? 『 』? 、
???????????????????
?????? 。 ??????? ? 、 っ?? 、 ?? ? ? ? 。 「 」 、 、?? ? ?? 、 「 」 。 「 」
???????????????
?
?????? 。??? ?「 」 っ 、 、?? 、 ー ? 、 ??? 、 、 、 、?? 、?、 ? ?。 っ 、、
（69）
????????????っ??????、???????????????????、??????????????????、????????っ????????。「????」??っ?????????、?????「???」 「 」 、 ? 。
??????????????。????????????、「?????」??、?????????????
?ー? ? 、「 」 、 っ 。 ??、?? ? っ 、 ?? 、 ? ? 。?? ? ? 、 ヶ? 、
????????????????
????? ? 。 ? 、 っ
?
に
あ
1，
、 ??????? ??? ??? ?
????????? ???、 、? っ ?? ??。
?????? ???
??
（70）
??、??????????、???????????????????っ????????、????????
???????????????、?????????っ??????、????????っ????、?????、 ???????っ 、 ????????。
????? ? ? ????、? ? ?????? 、
????? 、 ? 。 ? ??? 、 ?、? 、?? 、 ? 、 ? ???っ??????
??????????????
?
??????? ??、???????? 、 「 」 、?? ? 、 ??? 。 。 ? 「 」 「 ????????????????????」?、 、 「 、 ??っ???。」、「 」 ?。
?????????????????? ????
四
（71）
???????????、??????????、?????????????、???????????????
???。????????????????????????????????。????っ????ャ??????? 、 っ?、?????????? 、 ? ? ??? ?、 、 ? ? 。?? ?????? 、 ???? ???ッ ???????? 。 ????? 、 ? ??? 、 「 」 っ 、 ? ??。 っ 、 ?。
?
〔?〕???「???????????」（ ??? ?ー）??。 、 ??? ???? 「
?????? 」（?????）????、????????????っ???、???????????????、?????? 。? 、 ? ?????????????????? ? 、 ?
。?。?
??? ? ??? ? 、?? ?????????、????????? ? ? 。「 、」 、「? ??」 ? 。
??????「???」（????）?????「 ?」 （?? ??? ?? （ ???）?? ??????っ??、????????。????????????
????、 ー ー 。 っ 。
?「?? 」 （ ）? ?（ ）??? ???「? ? 」（ ）? ?「 ? ? 」 ?） ?。
（72）
⑭⑭⑫⑪⑩⑨
「??????」?（???????）?????????「???? 」（ ? ）?（????）??? ?、 ?? ? ?? ? ???、?????????????????。???????『??? 』（ ） ?「 ??」?? 、 ?????。「???」（ ） ??。
???????????
（73）
?????????????（??）?、???????????（????????????）???????
??????????????。?????????????????、??、???????ッ???ー???????? 、 ???っ?? ????、?? ? ? ????。 、 ????、 ? ??? ? 、? ?
－???ー?
五三一・
、 、 、
????????っ
??
?????????? ????
??????????????????????
｜???
?、??????????、 ?
い????
て
（74）
??????????、??、?????????????????????????。?????、????????? 、 ? ? ?、????????? ? ???? 。 ?、????????? 、 ー ???????????? ??? 。
?っ?、????????????????、??????????????っ?????（????????
?）?、 ? ? ? 、 。 、??????? ???、??? ? ??????、 ． ー 、??? 。 、 っ 、 、?、 、 、?? ? ? ? 。
??、?????????? ?っ?、 ???? （ ?）??? 、????
???っ 、 （ ） 。?? 、 ? ー っ 、??? ? 。??? 、 ??? 、 ???? ?? 。
（75）
???????????????、?????????????????、??????????、??????
??????????????????、????????????????????????、?????????? 。 っ 、 ?????????????? ? 、
?
?? っ 、 ? っ 。?? 、 。 、?? 。 、 ????? っ 、 （ ） 、?? 。?? 、 、
?
?? ?????????????????? ?? 。 ??? 、
???????、??????????????????ヶ???????? 。（ ?
?????? ）。 、 ?????? ー 。??、 、?? 。 ????っ?、?? 、? ?? 、 ? ????? 。 ュ ? ? 。
（76）
??????????????。?????????????????????????、??????????
?（???????）??????????、?????????????????????????。????（?）? 、 ?〔 ????????） 、 っ????、???
?
??? ー ッ 。
?
??????、? ?、 ?
???? 、 ? ? 。 、?? （ ） 、 っ ??? 、 ?????????? 、
???????? ?、 ??、? ?? 、 ??
???? ー 。 、 ?????? 、?? 、 、 。
??、??? ????? っ 、 ??? 、 ?? ?っ? 。
???? 、 、 ??。
?????「???????」（???????????）???????。????。? ?????「??? ?」 。
??????????
（77）
??。
?
???、????????????????????????、??????????????????????
???? ???。?、??????????????????????、??????????????????
?
?? 、 ? ? 「 、 …???????????」???、????????「?? ?、? ? 、 、?????? 」 っ 。 、?? ?「 」 、 ???? 、「?? ?? 」 。
?????????? ? ?? 、 ? ?? ? ?? ??
?。??? 、 ? ?? ? っ 、 、????? ?、 ． ッ???ー 。?、? ? （? ） っ 。 ??? （ ） 、 、?。? ?、 、 、?、 。 、 ? ???
???、????????????っ???????、?????????????????????????っ?。「
???????????」（??????????）。「?????」（??）????????????????。? 、 「 ?? 」（ ?）? 、 ?? ? ?、?????、??? 、 、 ??? （ ）? ? 。?、 、 っ 。
（78）
???????
???、???????、???????、??????????、????????、????????、??
?
?、 ? 、??????? ? 、 ?。?? 。 ?? ?????????、? ??? ?
??????。???????????????????????、?????????????????????。 、 ????? 、 ?????? 、 っ?、 ????? っ
、 ? 、 ????? ? ???、?
、 「 」 、
???
?????、????????、????????????????????????。??「??????????? 」（? ?????）。 「 」（ ??????．） （??? ）??? ? 。
???????????????、??????????????????????????????????。?っ
?、 ?、 （ ????? ? ? ?、???? ??、?? ? 。
??? 「????、?????、???、??、??、????、???、???、?????????
?、 ? 、 ?? 、 、 ? 、 ?? （ 、? ?）? 、 ? 、 、 。（ 「? ?」（? ?? ）? ? 「 、 、???、???、?? 、 、 、 ?? 、 、 、? ? 、 、 ??、 ??? 、 （ ）。
???????????? 、 ? （
?、??? 、 ）
（79）
??????????、????????????????????????????。????、???????、 っ 、 ? ?????????ュ?????????????。
?
?????????????????、?????????????????????????????、???
???????????????? ? 、 、 っ 、 ?っ??????、 。
???、? ?? 、 ??? ?? 、 ???「 」 ?? 、
??????っ?? ? 、 ? 。 、?っ?、 ? っ?、 。 ? 、?? ? ． 」 ?、 、 「 」（?? ?? ） っ 、 。 、??っ ?? 。
????（??????）?????（??????「?????????」??????）? 、 ?、??? 、 、??? 、 ?、 、????????、??????
?、??????、?????、??????、?????????、???、???????、?????、??、? ? 。（ ? ?、??????。??? 「 」 ? 。）。
??、???????????? ? ?? ?? 、 ? 、 ??
???????? ? 、 ?、?、?? っ 、 っ 。
（80）
????????。
???、??（?）????????っ??、??????????????????、???????????
???、 「 ????」???????????。?????、????????????（?????????????）、???（??????????????）????????、?????????????????? ??????????、 ? ?????? ? ? 、??????? 、 ?
?
? ?? ??、??、???、???????、???? 。、 ? ? ? ? （ ? ） 、???????????
。 、 「 、 、 、 ?????、??????。?っ?、? ? 、 ???? ?、? ?、?? 。
??、》
?
、 、? 、 、 、?? ?? 、 ??、??????、????
??
、 、 、? 、 ? 、? 、??
?
?????
???????????、??????????、????????????????????????
（81）
???。 ????????????????????????????、???????????、????????????????????????。?????、????、????????????っ?????。?っ?、?????? ?っ???? 、 ? っ 。???、????????????、??????????????、???「????????」??????
???? っ 、 ? ? ???????????????????????、?? ? っ??? 。
???????????????（?????「?????????」?????）? ???（????????? ? ）? ? 、 「?????? 、???????、???、????
??、?????????。（?????????????????????。?????「???」??????）。? 「? 、 、 、 ?、 ?、 ? ?、????? ? 、 ???、????、???、? 、 、 ? ?? ??、? 「???」 ） ?、 ????? ????? （? ??? ） 、 ??、???? 。 ?? 、 ? ? ?? （? ??） ?。
????、????????????????? ?、 ? 、
、??????????????????? 、 ?????
?????????????
（82）
?????、???????っ?、??????（??）???????????????っ??、??????
?????????。???、???????、???????????????????っ???????。???? 、?? ??? ???? ???? 。? 、?? ? ?
????…? ? 、 ? ? …… ????、?????、????、?
?
??、 、? ．．…????、 ? ?、? ?? ? 。??? 。 、 「 」 ?????、 ? ????（ ）
??????? 、 ? 「 』 、???? 、 ??っ????????? 、 、 。
??、??? ? ?、?? 、? ?、 ???。
?
??? … 、? 、 ???、 。??っ 、 ? 、 っ 、 、
?????????? 。
???、 ? っ っ 、 ?
?、? （ ? ） ? （ ? ）???、? ? 。 、 、 、
?? ?、
（83）
?、?????《?? ? 。
??????、??ィ????????????????????????????????、????????????????????、???、????????（???? ??）? ? ? 。 、 ???????? ???? ? ? っ 、 ? 、 、 ?????? 。 ? 「??? 」 「 」 ．?? 。?? ? 、 （ ） 、 。
??????。???????????????、??????????っ??????????、???????? 、 ? ? ??????。?????、??????っ 。 ? 、。 っ 。 、 ??? 、 ???、????????????っ???????
?｛?》? 》》 》 。、 、 ? ??? 。
???????????（????「?????????」?????）、 ?、?????????????? （ 「? 」
（84）
??????????、??????????????????????????、?????????????
??????。??、?????????????????、??（?）???????????。??「???」（???）???????、??????????????????????、???????????????????? ? ???????????????。???、????「????」（???? ??） 「 ?????? 」（ ）。「 ? 、 」（ ?? 、?? ? ） 、 ? 、 ? っ ? ? 、?? ? 。??、「????」???、? 「 ? 」 ???、?????
??。? っ 、 ? 、 、 ? ??? っ? 、 、 、 。
??、??? ?? ィ ? ? ． ） ??? ?。（ （）
???? ??????）。
》》 》 》 ?》?』》??????》????》?》????》??????????。、 、 ? 、 ? （ …?????）。
?
（???（?）???ィ???。（?）?????????）
（85）
???????????????????、??????????????。?????????????。??、 （ ） 、「 ? 」 「 」「? 」 ?
??????????????????、??「????、??????」???????????????????? 。 ????????????、????? ? ? 、
（ ） ??????? ??????????????????????????????? （ ） ??? （ ）???? （?） （ ） ??????????? （（ ） （ ） ? （ ）??? （ ）
?
（ ） （ ） ? 。??? 。 、 。 ヶッ ????。 、 、 、 ?。 、 。 、???、 ???、 っ 。 、? 、 ? 。 っ 。。、???? 。 。 、 。
（86）
????ィ????????、????っ????????、「????」??「????」「????、???
???」????っ?、???????????????????、?????????????っ??????。?? ? 、「? ． …」 っ 、 っ ? 。???、 ? 」 、 ? ??、 ??????????? 。 、 、 （ ）?? ? 。 ??? 、 （ ） 。（ ） ??? 。
?、??ィ???????? ? ?） ? 、?? ??? ? ? ?。（?、
??（） ィ ）
????（??）??? （ ） ?? ? …．??? ? （? ） （ ） ??（ ） ? （ ）????
?
?? （ … ? ?? ? ???? 、 ィ 、 っ ?? ?。
????????? ?? ?? 。 っ?、 ?? 。 、 っ?。???、 っ 、 ???? ????、 ?????。
（87）
??、??????
?????（??ィ?
???? ?
??????
???。，?? 。
?
??、???????????????????????、????????????????、?、?????
???? ???????????。?、????????????、??????????????????。 、 ?? ? ????? ? 。 、????? ??? 。 、「 」 っ 。? 、 ュ ? 、 （ ）? 。
????????? ? ??? ???? ? ? ??????? （ ） ?（ ） （ ） ? ???????? （ ）（?）
?
?? ????。? ?? 、??????????っ????、? っ 。 ? っ 、?
??????????、???????、???????????????????、
?（ ィ ?????????? ?????????????。
???????、????、「?????????、????、????」?????????????
???
（88）
?????。????????????????、???（????）?????????????、?????????? ? 。???、?? ? ? ?????? 。 ????っ 、 、 、 ??、? ?、????????? ? 。 っ 、 っ 、??? 。 、 。?? 、「 」（ ） 、
???、?????????????????????????。??、?????ィ???（??．??）?????? ?、 、 ????????????????? ? 、? ? ???、 、 、 ??? っ 、 ??????。
?????、?????? ????っ??
???? （???）????? 、???? 、?? っ （ ） ????、 ???? っ 、 。
?????「???????」?????。?????。????????（??????。???????）??????「? 」 ??。? 「? ?」???? ????。? ?? 「 ?」 。
（89）
??????）
?????（??????????。???????。????????）??????????????????っ???????、??????。。??????? ? ? 。??? ?。???? 。????????、 ? ? ? 、 ??????????
??????。????????っ 、???????????????????????っ???、??????? っ 、 っ 、? 、 ? ??? 。 、 ?????? ?? ???、????っ 。 っ 、 ? ??? ? 、 「 」?? ? 、 、 ?。
?? 、 ??? 、??? ??????????。??、???????
??? 、 ??????? ?（????????????????）????? っ 、「 」（ 。 ? ）、 。（ 、 ? ?、 。 。 。
???????????
（90）
??????????（??）??????????????、???????????????????。??
???????????「????」?????、「????????」?????、???????????????っ ??????????っ???? 。 ? ? 、 、?? ???? っ 、 ?? ?? ?っ?、?? 、 ?????? ?っ 。 ???? 、?? っ? 。 ? っ??、 、 。
????????（??????????。?? 。 。 ）。????????????????????‐???。???????????????????????。???? 。 ? ?????????????、??????????、???????????っ????????????。??? っ 、 、 っ ???????? ???? ? 。
????（????????? 。 。 ?． ? ）???????????????。??? ????? 、 。??? ????? 、 、 、 、 。??? ?? ?????????。
（91）
?????（?????????。??。????）???、??、??、??、?????????????????。。?? ? ? ? ??。??? ? 、? ?、????、?????? 。???? ? ???? 。??? ? ? 。?????（?????????。??。????）?????? 。????? っ ? 。 っ ? ? ????????????????。??????????。
?????（??????????。? 、 ? 。 。 ? ）?????? ‐ ．?????? ? ? 。??? ? 。。?? ????（????? ??。?? 。 ?。 。）?????? 。??????っ 。??? 。
（92）
????????????????。?????。?????????????????、??????????????????。??????????、???
??????????????っ???。??????????????????????????????????? 、 ?????? ? ? ????、? 、 ??、 ? ????、?????、 っ 。 、?? ? 、「 ? ???? ?」（??????）????? 、 。
???????????、 ??????? ? 。??????? 、
???? ????? 、 、?? ??? 。 、 、 、 「?? 、 ???? 」（ ィ ）?? ? 、 ? っ 、?? 、 、 、?? 、 、 （ ） っ
。????? ????。。 ? 、 。????????。。?? ?? ? ? ??????。??????????（??????????）
（93）
???????????、??????????????????、????????、???????????
????????????。????????、?????????????「????????????」（???? ）「 ? ?????????」?????）??っ?、?????????? 、 ? ? ??? ?? 、 ー っ 。 ???っ 、?? ?????????? 、?????? ? 。
???????????????? ー ?。 、 っ 、 ?
???????? 、 。 、?? ?? ??? っ 、 っ 。 、 、?? （ ? ）?? ー っ 。 、 っ 、 （ ）? っ 。 、 ? ー????? 、 、 ? 、 ???。 ? ??
??
??
〔94）
?、??????????????????????。???、????????????????????、???? ????????????? 、 ? ? 、 っ ?????????。 ? 、 っ ??????、??? 、?? ? ? 。
（?????．?）
（95）
????
〔???????〕
??????
???????????????????、????
???????、?????????、?????。?? ? 「 ? 」 ?、? ??????? 。
?、??????????????????
????
??????????
?????????? 、
??????? 。 「 ???」 ー 、 ????????? っ 。?、 、 。
?、「????」?????、????? ? ?〔??????〕
?????????
????? ? ????、 ?
???。????? ???????。
?、????????、?????????? ??
??????????「?????????? ??、???、???、??? ?っ 。 ? ? ?、???、???????、? ??????‐????? ‐‐????? ???
???????? ??????
?????????????、???????、??
。 ? 「??????????」??????ー 、 、 ?、 ? 。
?、???
????
?????????
???? ? ???、?????????。?
『 」。??
???????、????（????）
????? ??
????? （? ）
??????? ???
??（??）?、????
?
〔96）
????、????????????????????
????、???????、????????????????????? 。
??????? ? 、
????? ? ? 。
（????）
?????????????、???、?
?? 、 ????????????、??????? ?
??????????、??? 、
? ．?? 、???? ??? 、???? 。 ???? ??
後
記
?
????????????，???????????????????????????????????????????‐???‐???‐???????????????????????????????????????‐??????????????????
???????
?????????????? ?????
?????????????
??????????????
??? ?????????
????????????
??（??）?????
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